Letras de los villancicos, que se cantaron la Noche de Navidad, de este  presente año de mil setecientos y veinte y tres, en la insigne Iglesia Colegial del Salvador de  esta ciudad de Granada by Navarro, Antonio
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K A L E N D A .
A YIInmenfoHeli! (A )Alto, efcondido Ser, que el fer nos das: QEnte,Caufa, y Finí (B )
O  Dios! ó imponderable Mageftad!




*” En prifion fatal,
L a  falla infiel Ellirpe, que cayó 
A  el centro de la nada,
Para.efpirar, quien pudo no eípirar. ( C )
O  cómo fus clamores,
Siguen el pallo de el cruel peíTarí 
Sollozos lamentables,
Mifero llanto del terrible afan. ( D )
O  mi Bien! Quando dará fu Flor.
La prodigiofa Vara de Jesé? (E )
O  Piedad! Quando vendrá el León,
Que conforte á Sanfon con el Panal? ( F ) 
Mas íi por tu palabra, ( G )
Has de dar al Cautivo libertad:
Y  á quien te pide el bien,
]S!o dexarás que acabe con el mal.
£axe, baxe de el Cielo,
El inmortal confueloj
Y  lluevan ya las nubes ( H )
A  el Tullo, y  en delicia Celeftial,
Acabe nueílraguerra en duljepaz. ( I )  
y  fia  tu Criatura,
Vienes a dar lahermoíura;
Por que tu Eípofa fea,
















ra in operetur. 
Gen. 3. c. 17.
(O )
¿  | Tu fudore ,& 'c .  
Gen.}. &  19.
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Manns m anus, 
C^r.Gen. 27.
(P )
Et v id tt  (¡lieH 
K jib . arderet.. 
Exod.cap. J . 
verf. 2. *m
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La que con mancha fe.i,
■Defdorá 3a a: ur.a gen la beldad.
Con;eiKr n'üéilíos ¿tós-digan: A yl 
A y'íTete vezes, Ay!
' Q.iscs numero infinito,y es en ti ( K )  
infinito, y íin'numeroel amar.
O Supremo Señor!
O cómo Amor,
Abre via tu infinita Inmenfidadl 
^ ) ( i ®  )(% T  C O P L A S .  £ $ ) ( © y $ T
1. /i Y Luz eterna, Fuente de la luz! ( L )  
J ~ \  Que tomando de fombras el disfraz,
Sin ene cciypfen mis nieblas tu candor, 
Buelves en luz la mifrna obfeuridad.
O, Señor!
O cómo Amor, abrevia tu infinita Inmenfidadl
2. Ay, que las verde; Viñas de Engadi, fívl)
Que antes nos dieron defabrido agraz, 
Ra/,imo ofrecen de vital licor,
Que de la injuria fe vera pifar!
O, Señor!
3. A y, quq ya Criatura el Criador,
Por librar de la muerte al flaco Ifac,
Se confagra al rigor de la Segur, (N)
Porque viva la eípecie de Abrahan!
O, Señor! &c.
4. A y ,que viftiendo pieles de Efau,
Que el Mayorazgo dio por vn m anjar: 
Ganarnos quiere el Celeftial Jacob, 
Bendición, Redempcion,y Eternidad! (O)
5. A y, que ya refplandeze el Monte Orebj
Y  excediendo ala imagen la verdad:
Si alli, el fuego la Zarza no abrasó, (P) 
Aqui fioreZe en Dios la Humanidad!
6 . A y, que ya en la cadena de el Amor,
La Negra Ety opila vi no á hallar,
Entre los brazos del mejor Moyfes,
Buelta fu obfeuratéz en claridad!
A y, que'ya'entre la s pajas de Belén, 
Defcubrirála hu mana ceguedad,
El Grano, que a 1er muerto defcendió,
I>or renacer á dar íiutqiamort a l  -C9 i
¥ 1
. V I L L A N C I C  O
fegundo.
‘T™1 N Belén, oy los Zagales-, 
al recien nacido intentan 
reflejar, con las mejores 
exprefsiones de fu idéa.
Vengan, vengan:
Que fus vozes,
. quefus fieftás, 
al Niño le agradan, 
al Niño le alegran.
Vengan,vengan.
Que pues diña el afeólo fu gozo,





Vay a de Tonadilla, vaya de fiefta.
Tonadilla. Pues eres, Niño hermofo, 
quien nos remedias, 
recibe nueftras vidas, 
de humilde ofrenda.
Zurra, y  dale al Pandero, 
y  las Caftañuelas:
Dale, zurra, y mas zurra:
Ea, y mas ea, ea.
Que todo el mundo es loco, 
en Noche Buena.
Coros. Bella, linda. Vaya, venga.
Coro. Atención con aquella Zagala, 
que mas cj ninguna en dar gufto 
fcefmera.
Vayan a vn lado:
Dexenla, dexenla,
que querrá divertir al Chiquito,
con Paftoréla.
Tdftaril. A y  q hermofura es la tuya, 
Bien mió!





A y, qué fineza! ••
Eres Divino,y te mueflras humano? 
Eres humano,y Divino teobftentas. 
A y , qué hermofura!
A y, que belleza!
A y,ay, ay,que tu Amor es hechizo. 
A y, ay, ay,con que todos fe elevan. 
Coros. Bella,Jinda: Vaya,venga.
Vaya la Tonadilla, vaya de fiefla. 
Fnif. Zurra, y  dale al Pandero, 
y  las Caftañuelas, &c.
X S W  C O P L A S .  J o $ 3* 
Niño Divino!O y  quién te pudiera 
quitar eflefrio, 
queafsitemolefta.
2. Metido entre pajas
eflás: Quién creyera, 
que tan malengaftc,. 
tuviera tal perla?
3. Tu Madre preciofa,
hermofa Azucena; 
confuelo de todos, 
en fi no le enquentra»
4. Solo halla el alivio
en lo que contempla: 
y en ti fusxaricias, 
alivian tus penas. 
Pnifon. Zu ra,& c.
5. PueselViejecito,
qué gufto que mueftra/ 
al ver todo el Cielo, 
poftrado en la tierra.
6. También él padece,
fintiendofe v.ean, 
el Hijo, y  la Madre, 
con tanta miferia.
7 . A y  Dios, que al impulí©





%. Por fin, Niño hermofo, V ^ 
que piedad franqueas: .. 
perdona á los hombres 
todas fus ofcnfas.
Yt¡\¡fon. Zurra, 8íc.
¡V ILLA N C IC O  TERCERO .
Introducción.
C Omo ella noche en Belén, el claro Sol amanece, 
viftiendo á la noche triíle,
. las luzes del dia alegre.
Los que venden a pregones¿ 
como en lustraros no duermen; 
no fofsiegan en fus gritos, 
para quenadiefoísiegue.
Juntos á Belén caminan, 
viendo que alli aqude gente; 
por poder vender á todos 
aquellos, quei todos venden,
15. | ^ Scuchad,que diviertenCoros ___
_ el fue ño, 
con vpzes di verías:
'Atended; y pues elLos.fe engañan, 
ninguno fe duerma. •'
¡j. Encases de Marros.
2. Macanas.
9. A y Membrillos.
4. Peros del Gallillo.
5. Comprar fervas.
6 . Vidriasde Venecia.
Cero. Ceden todos, efperen,
que nos atruenan; '
y  no vendan ál Niño, 
yaque nos vendan.
Coros. Y  por ver fife agrada
de tales prendas,  ̂ :• . ! 
entren todos, y  efperen 
ganancias ciertas. ■
[t. Encases d« Marios, &<?•
■ j g & f i  C O P I . A  S. W tF T  
x. 'V ;r"0 ,Señor;te traigo Encaxes» 
obra denueftra- miferia; 
querdel hiló de.la vida, 
labrófu encaxe la pena: ■




Cara. Calle el necio, que el Niño, 
por cierto efpera, ’ 
puntas, que haránJEncaices 
en fu cabera. 
z. Yo> Niño, vendo Man£ana$;
Y  prefumo que las quieras, 
por que sé que al fuelo vienes, 
por la Mangana de Eva.
Y  aísi fin rezelo
de que eílo te ofenda, 
pregono: Manganas, 
c¡ue esfrutaque llena.
Coro. Ya no venda M an9anas, 
que caras cueflan; 
pues que vamos defnudos, 
por vna de ellas.
5. Yo, Niño, Membrillos traigo, 
fruta de dura afpereza; 
y efpero hazer de fus nudos, 
lazos para tus finezas:
Y  al faber, que has nacido, 
mi voz parlera: '• 
A y Membrillos, dezia, 
porque me entiendan.
Coro. No fe compran Membrillos, 
que el Niño, esfuerza 
coma (dize Ifaias)
Miel, y  Manteca.
4. Yo, Seño r, Peros te ofrezco;
. porque en mi naturaleza, ' • 
como fon faltas los Peros, 
los tengo de mi cofecha: .¿A
Y  afsi publicaba . .  .
avo-zesmilenguár - 
Peros del Cadillo, 
por fruta nueva.
Ciño. No quiereel Niño Peros; 
porque no crean,
?ue en perfección tatt’alta,'ero fe enquentra.
5. Yo, Señor, Servas vendiendo, 
ce vendo afsi, iriis Potencias:
. • cómpralas; pues en Latin, ■ 
lo mifrno es Servas, que Sieryas. 
Yen  eílefentido 
defina terneza, 
comprar Servas, clamaba 
con todas veras.
Coro. Vaya fuera, que el gufto, 
que el Niño obierva; 
íolo con hieles paila, 
tuas no con Servas.
6 . Yo yendo vidrios’al Niño, 
por cifra de fu belleza; 
pues es Efpejo efle Infante, 
donde ve el Padre fii EíTencia: 
Yafsi pregonaba
mi incauta rudeza:
De Venecia Vidrios, 
que al cryílal afrentan.
Coro. Saqüe fuera fus Vidrios; 
que en tal pobreza, 
no quiere elle Agnus Dei, 
tener vidrieras.
SEGVNDO N O C T V R N O ,  
V I L L A N C I C O  IV .
Cantada.
[a. i .  T ^ A xarillo , que endulces 
I coloquios 
de Amorte deleytas.
[1. Nuevo Sol ha nacidoá ellos 
montes.
jj. Nuevo Amor, enamoracftas 
Selvas*
Ü ■ ¿ *■ • - & r. Profigue el gorgeo, '
~ 1 .  El trino aprovecha.
L. i.Pues oy q fe goza laNaturaleza,
te acompaña inflrumento
effa Fuente,




Que al Dios del Amor,
el amor le celebra.
X¿cit. Si al defpertar el dia,
tu acorde voz fonora,
faludó los reflexos de la Aurora:
oy aplaudes la Aurora de Mari
Iris, que fin fegundo,
trae la Luz, y  la Paz, que canta
el mundo.
^CrU . No sé que tu deffeo,
conílga igual empleo,
que mas honor te dé:
No sé, no, no, no se.
Pues fi logró tulálva,
hazer venir el Alva:
oy todo el Cielo viene,
que al Orbe le previene
el triunfo en que fe ve.
F jc it . Si tu armonico acento,
Lyra de pluma,penetraba elviéro,
celebrando victorias de Cupido,
ya efla el Dios del Amor xeciea
nacido:
imitando aquella Ave,
q dar fu vida por fus hijos fabe<
^ fú n . A l golpe amante,
rompa confiante,
Ave apacible
1 fu cafto pecho:
ne tu Amor fino,
'ueno Divino,
fu femejante
por 111; fe ha hecho, 11*
Los 2.0finez,a m-áyoiV^Hfiel jaizio >Q 
nueftrpl 
los tuyos adoramos; 
pues,tan inmenfo Amor 
no comprehendemos.
4: Pues cantemos arcoráes¿' 
corj voz rifue5a¡.
Fnifon. Son tus o jos traviefíos, &c.
V IL L A N C IC O  QVINTO.
Introducción.
LA s Zagalejas alegres fe encaminan al Portal, cantando vna Tonadilla, de precióla novedad*
E jlr. t . Ha Quit$ria:Ha muchacha: 
vaya.de fiella, 
que ella noche entre todas 
es Noche Buena.
Coro. Corra, figa, vaya, venga: 
queefta noche entre todas 
es Noche Bu,ena.
2. Digo^Margaritilla:
Vaya, en qué pie nfas?
Que no cantas al Niño, 
para quedueema. 
j . Pues empieze Suíána, 
que ella masdkftra-.
4 . Vaya mi Tonadilla, 
que es cofa nueva.
Coro. Corra, figa, vaya venga, 
que ella noche entre todas 
es Noche Buena.
T w a d ill. S o a  tus ojos travieíTos, 
tanCit añil los, 
que la buena Ventura 
diráaiEgypto.
A y  guiíindón, guirindón, quirin- 
Que buena va la bulla, (dayaa: 
y la dan^a.
Mejo r irá, íi mi Amor no fe enfada. • 
Cor. Vitor la Tonadillai, 
que es cofa hella.
Corra, figa, vaya.Vengá; 
que ella noche.encre todas,
es Noche Buena»
¿ $ ) o (  C O P L A S .  )o(§3J
1. /  TAda/vezqueteveo 
con ral belleza,
al calor de tus ojos 
mi amor fe quema.
2. Al entrar por la puerta, 
viendo a tu Madre, 
dixe, qué las bellezas 
Ion cofa de ayre.
Con el Padr$, que miro,
y  otro que tienes, 
paliarás el Inv ierno.
Con mil placeres.
4. Viendote entre la paja 
recien nacido, 
creo, que con tu incendio, 
.templas mi frió.
Coro. A y guirindón,guirindón, &c 
í f . Penfativa la Muía 
fe nos demueftraj 
Pero otros fin- 1er Muías, 
veo que pienlan. 
i* 6 . Portugués me parece 
el Buey finchado: 
filerá porque efpera 
verfe hedioquartos.
7. Efla.Ellrella, q.ue miro 
fobre el Pefebre: 
aunque yo no lo entiendo, 
Myfterio tiene. C
8. Y  con elfo nos v-amos 
á nuellra t-ieria; 
porqueá las dozeefa patota 
la puerta cierran,
i Coro.Ay guirindórtjguirindón,&c;
VILLANCICO S E X  T  O. -1 
| E jlriv illo .
V  r* ' \ ? r Eftús vn Franfue,
2 : .  X Et eu Portugués,
l ¿ * i .  Qre a ver tanca gloría,
j. Ye veñuda Franíia.
2; Eü ven de Lisboa.
Los t\ Q ¿eh ver tanta gloria,
1. Yetra-igu á ó Garlenbon Vinu.
2. Yo combitiñosdeGoa.
1. Qaeftiesmasdulfi.
2. Aquello mi indolfa.
C O P L A S .  )o(^F
1 .  T )Ierfiten efriu ,
v in vus portu yu,
Pxubon que el de efquivios, 
que es del rin miliur: 
que á pois voftro morte 
vus vero in quello licur„ 
Lantururú,
Lantumrú, tuturu, tururú.
2. Paiquemáis blando elpeyto 
miñalina vos porta, 
confitiños deu parta, 
paftillasdeu gloria.
(i. Que efti es mas dulfi.
2. Aquello me in dolía, & c.
Par les Pyrineus, 
falla obel Portal, 
portu vn vin á ó Niñu, 
de fangreRoyal, 
que al Cundi enfa lahgre 
le veremo convertu. 
Lantururü,tururú,tururú;
a. Pois nieus olios te miran, 
meus labios te proban, 
manjar Real reigalado, 
dos ceos alcorza.
Ti. Quefti es mas dulfi.
2. Aquello me indolfa, &c.
[1. De París le portu, 
permafue al Zagal, 
vn vin, que fe pode 
poneir ea lu Alur¿
2.
cuchicus,égrandís, 
le fagan la ralum..
Lantururü,lantururü,tururú. 
Do Leaon de ]udea, 
mi Niño brafona: 
naon temáis; porque teya, 
á niel en le aboca.
Que elli es mas dulfi,
Aquello me indolfa, 8ic. 
DeLuleynaveinu, 
varun,en varun; 
é por vn colladu,
Montilla Uegu: 
y es de Zepa Virgen, 
por fu Mayre, fimondiu! 
Lantururü, tururú, tururu. 
Con fuá Divinidade, 
la Natura no lira 
arregala, étrafmuta, 
confita, é endiola.
Que elli es mas dulfi, 
Aquello me indulla. &cc¿
T ERC ER O  N O C T V R N O .
Villancico feptimo.
Cantad*.
POneelNiño,yafintiendo i  los males que al mundo quita,’ mil pucheros, que en fubllancia 
fon de enfermo, por mi vida.
Y  de Jofeph, atendiendo 
las dulces, tiernas caricias, 
con que enternecido alegra;
 ̂ quando el puro ardor tirita;
fe ve que nos combida 
A  amar Amor,que por amar efpira»
Ejtrivillo .
^ 4. A  Y Rey del Cielo,
¿  \  Niño Divino,
Hijo amoroío,
Padre querido: 
A yD ^ ñ o au o j
10 .
Q y te entrego mi alma:
A y  nú Alma!
oy te dedico 
vn amor, que en aras del refpeto 
es facrificio.
[i. A y  Niño hermofo..
2. A y Peregrino.
3 . Du^eembeleíb.
4. Del alma hechizo. 
i/E. 4. AyAmorfinol
Qaeefía elcondida llama,fe llama 
impulfo a&ivoj 
porque fe den los necios 
por entendidos.
[i. A y qué dulzura!
2. A y  qué deliquio!
3. A y qué fineza!
4. A y qué cariño!
^ .4 .  A y  mi Dios!
que quien no labe amarte: 
ó es inhumano, 
o Le tal ta cliencido.
U fá t. De rodillas pulir ado el Varón 
Julio, %
anegado en fus lagrimas fu güilo, 
de confianf a,y de refpeto lleno, 
Maria le da á fu Hijo, y  en fu iéno, 
,Trono hazedigno.de gradeza tata, 
Dios, cj al humilde tanto le levanta. 
xSína. Qné contento! 
que placer! 
logras tener,
,;Varon ] uílo, con tal favor:
, ya  dichofo, 
yagloriofo,
Deeflc hermoíb,
Sol Divino tienes fu ardor. 
\tc\i. Ypuóseílo has logrado, . 
defpnes que de las glorias 
has gozado, 
de entregarte fu Hija Eterno el 
Padre,i o • ’
de darte el Vnigenito áfuMadre: 
y  el Eípiritu Santo, 
áfu Efpoía fiarte en honor tanto; 
Alabente,Jofeph,los Querubín :s, 
que has paímado a los miímos 
Serafines.
asirla. Si os tiene por Efpofo 
La del Amor hermoíb,
Madre pura,
Sois de piedad Archivo,
Y  Padre Puta tivo 
Del todo Poderofo, por ventura.
X¿c. A  vos, ó Santo mió, 
mi vida os encomiendo!
Sean, pues, rus influxos-, 
alivio de las añilas que padezco,
Mtnuet. Rompa mi pecho la llama 
amorofa, 
cj intrépida fiibe labrar vn morir: 
ílendo el exceflo en el adorar, 
digna acción libre para no vivir* 
X $)o( C O P L A S .  )o($T.
1 1 .  A , Proreftor amado, 
y a  quiere mi Glencio, 
embargar á las vozes, 
q d iña vfano,humilde mi refpeto,
2. Lleguen á tus oydos 
mis íuplicas, que efpero, 
que fe vean dichoías,
aun con la falta de merecimiento»
3. Y a, pues, el inmediato, 
mas eficáz empeño, 
eres tu, Santo mió:
De tu auxilio leliz, perdó contéplo.
4. Concede a quien te rinde 
muchos, en cada aleólo: 
Sacrificios lo mifino,
, ¿ que llegue áexplayarfefudeíTeOj
f  Grave. Todos logremos: ó Julio, ó Piadofo, ó Varón Santo!
por ti el alivio, y  el defeafo eterno;
S  N’l-
V ILLAN CICO  O C T  Á V  O.
Introiuicion. 
j .  T ) V e s  fíempre en la Noche Buena,
|_ es preciílo que aya gyra; 
y  el hazer colacion corta, 
como palle de diez libras.
9, Y pues también eíta Noche 
ay Figuras bien diftintasj 
aunque todo el año vemos 
por las caHes infinitas.
■j, Efta Noché le nos viene, 
vna, que es harto pulida: 
que entre la Muía, y el Toro, 
podrá eftar de compañía. 
íftriyillo.
Coro. Pues que entre,que corr¿, que llegue, 
que falte, que brinque,que venga,y q diga 
como fe llama.
Y o me llamo, me llamo, rae llamo:
A que no lo adivinan? 




Cómo te llamas? 
í .  Y o  me llamo, me llamo, me llamo: 
Vaya vn real, y que no lo adivinan. 
f e  ro. Brava matraca, 
gran tontería:
N o feas canfado, 
y  dinoslo aprifla:
Como te llamas?
Jl. Y o  me llamo, me llamo, me llamo, 
Avellanas, Callanas, Piñones, y  Nuezes, 
cafcajo es en indias. 
toro. Echenle fuera, echenle fuera, 
li no ay forma de que nos lo diga. '
Jf. Pues me llam o, me llamo, me llamo, 
Juan  de la Encina: 
que mis dilparates, 
los faben las Mozas,las Viejas, las Niñas, 
i .  A quién firves?
¡3. ACamueiTos.
3 .  Qué es lo que comes?
,1 . Natillas.
4 . Y  de donde ere»?
¡I .  De Pinos.
5 . Donde vive*.
I .  En Tabernas, y Zapaterías,




con mas preguntillas: 
li quieren que entre> 
y vna cofa diga.
Coro. Pues que entre, que corra, Bcc.
1 .  Yo me llamo, me llamo, me llamo, 
Avellanas, Caftañas, Piñones, &c. 
|)o( COP L AS .  ) o ( ^ T  
N la otra noche, 




y  tomo de a llí vna eftaca, 
fin cafaca;
pero en mangas de camifa,' 
ym u yayriflá , 
lé lo avifa, 
á Doña Luifa, 
la que güila,
á feis Pages de vn Dotlor:
A y que me rio de aquefte dolor.
En el bolfillo Coches- 
Aquí has mentido, 
que los Coches acaban, 
con los bolfillos.
E l otro dia .
liize en.cáfa conferva 
de longanizas.
Y o  vi al Niño, 
como Armiño; 
y  cogiéndole la maco 
bien vfano, 
xnuy reverente besé, 
la Eípola hallé,
¿e José:
Y a fe v é ,
losfaludé;
porque foy Saludador:
A y  que me rio de aquelte dolor.'
Cor0. Elfa es grande mentira, 
que ha pocos años, 
que en el mundo fe vfa'nj 
los mentecatos, 
x . Pues yo conozco
, vn feñor que fe llama’
Daca los pollos.
Al Buey pillé, 
y  le llevé,
acomponer a vn Figón: 
mas yn ladrón
i>
.a Juan H idalgo le lia dado 
de vn bocado, 
lia maleado, 
y  regalado, 
con cuydado, 
a Mari-Maotó fu amor.'
A y que me rio, &c.
Coro. Efla es gran boberiaj 
pues Juan Hidalgo,
110 vivió en aquel tiempo,' 
ni Mari-Manto.





que los P altores tenían,
y  freian, c
de natas dos artefones,
á montones,
.cucharones, 
y  melones, 
y  tollones,
me dieron con mucho amor» 
Ay que me r.‘o, &c.
Coro- También ella es mentira^ 
pues elija,gente, 
á los Lobos los caza: 
no los mantiene- 
[t. Pues l'egun ello,
el que;eítuvieremalo, 
no eftará bueno.
De alli marchamos, 
yo , y mis Amos, 
delde Belén, a París, 
a San Dionis, 





les toqué en vn Atambor»
Ay que me rio , &c.
w  Cort. -También e^a ei mentira, 
mal ajuftada; 
pues tu, mmcafalúlc 
íiiera de Efpaña.
I .  Pues con mi l  ia
eituve el mes pallad» 
en Filipinas.
Del'pucs venim os, 
yo , y feis primos 
/ "i ¿ Granada: en vn Cavalio,'
traxc vn Gallo, 
y  mas de quinientos Micc j:




que me regalo vn P a flor»
Ay que me rio , &C.
Coro- Elle Cavalio, amigo, 
fegun defeubres, 
debió de fer tan graudtj 
como tu embulle.
I .  E l mes pallado,
me casé por poderes 
con m i cuñado.
Deipues lili pena,
en Noche Buena,
cenamos, yo , y m i compadre,
con fu madre,
veinte y cinco Perdigones,
cien Jamones,
diez Capones,
; feis melones, 
tres limones;
' y  vna cuba del mejor»
A y  que me rio, &c.
Cor». Vete, pues, ñora mala} 
porque ya eltamos,
•con tan grandes mentiras, 
muy enfadados. •
I .  A Dios,-que me voy 
* 0  á oír los Villancicos,
: 52 á San Salvador.
